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(]if.#.~-4 -----_ -Maine 
Name -~--~~-A-JX~_::_::~::~~:: ::~~~~------
St reet Address . ~~-./ . . ~tJ:Cf. 
City or Town - - - -~J,<. __ --: .C1.-<t-1_- c- _ - _ - - - ' - - - , - - - - - - . - - - - - - - - - - - , - -
How l ong in United State s - - - _/q?~~- -How l ong in Maine ./~ 
Born in _J.,~.~J~- -Dat e of Birth _'lfet. --, ·- _,_/f t1.J 
If married, how many children - - - - - - - - - .. - -Occupation fi:~- -, , 
Name of employer - - --#;_ . -. -{. - ' tJ« f.. 4;_ --. -, ---------------. -
A:::::: 0: f 0 :m::::r - - - - (p_ ~ -~ . -~ f Jfi.H. _J,__ --, -------. --. ------, 
Englis h - f.e {_ --.S,eak - - - - - - -y. k. -----, _Read- -t 4_ ----Write - - -r/;r ----
Other l ang uage s . . d .. t~d . .,. ... .................. . , ...... , ..... , , .. . 
11 d 1 · t · r · t · h · ? / I U :.ave you ma e app 1ca 10n or c1 1zens 1p .. , .• ...... ·J· .. ,,., , ·, · • • · · · · · · ... 
Have you eve r had military service? .. . .. ~ ... . .. . ... . ... . ....•..•....• 
If so , where ? •••• • •• • ••••• ••••• •••••••• • ~; hen? .. · 1. .. ..... .. , .. . ,, .... ,.,. 
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